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RESUMEN 
La presente investigación buscó determinar la relación entre la Evaluación del 
Desempeño Docente y el Rendimiento Académico de los estudiantes de Electrónica 
del Centro de Educación Técnico Productiva “Gran Chimú”. Trujillo 2019. El estudio 
fue de diseño descriptivo simple, correlacional de corte transversal, para lo cual se 
tomó una muestra de 20 estudiantes, a quienes se les aplico los instrumentos; se 
utilizó cuestionarios tipo Likert para evaluar el nivel del Desempeño Docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica; ambos instrumentos 
fueron elaborados por el autor, debidamente validados por expertos y sometidos a 
una prueba de confiabilidad de alfa de cronbach y Sperman Brown para la 
recolección de los datos. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante métodos 
estadísticos, iniciando con la aplicación de ambos cuestionarios para determinar si 
existe relación entre las variables Evaluación del Desempeño Docente y el 
Rendimiento Académico, determinado en sus dimensiones respectivas de cada 
variable de estudio, por lo que se precisó aplicar las pruebas de correlación de 
Spearman. Los resultados de la investigación, su coeficiente de correlación Rho= 
0.763, nos dice, que la correlación entre la valoración de la Evaluación del 
Desempeño Docente y el Rendimiento Académico de los estudiantes de Electrónica 
del Centro de Educación Técnico Productiva “Gran Chimú”. Trujillo 2019, es positiva 
y altamente significativa (p < 0.01). 






The present investigation sought to determine the relationship between the 
Evaluation of Teaching Performance and the Academic Performance of the students 
of Electronics of the Technical Education Center "Gran Chimú". Trujillo 2019. The 
study was of simple descriptive design, cross-sectional correlation, for which a 
sample of 20 students was taken, to whom the instruments were applied; Likert type 
questionnaires were used to evaluate the level of Teaching Performance and the 
academic performance of the students of Electronics; both instruments were 
elaborated by the author, duly validated by experts and subjected to a reliability test 
by alpha of cronbach and Sperman Brown for data collection. The analysis of the 
data was carried out by statistical methods, starting with the application of both 
questionnaires to determine if there is a relationship between the variables 
Evaluation of Teaching Performance and Academic Performance, determined in 
their respective dimensions of each study variable, so that it was necessary to apply 
the person correlation tests. The results of the research, its correlation coefficient 
Rho = 0.763, tells us that the correlation between the evaluation of the Evaluation 
of Teaching Performance and the Academic Performance of the students of 
Electronics of the basic cycle of the Technical Productive Education Center "Gran 
Chimú " Trujillo 2019, is positive and highly significant (p < 0.01). 
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